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Penelitian ini berdasarkan analisis kebutuhan yang menyatakan 
pembelajaran tematik belum menggunakan media yang mampu mengintegrasikan 
matapelajaran dengan baik dan pembelajaran yang membosankan karena hanya 
buku yang digunakan berupa tulisan tanpa adanya isi kegiatan dan obyek yang 
merangsang semangat dan keingintahuan siswa. Hal tersebut diakibatkan karena 
kurangnya antusias siswa untuk belajar serta, siswa sulitnya siswa memahami 
materi dengan optimal. Peneliti berupa untuk mengembangkan media yang relatif 
efektif, yaitu “Media Big Brilliant Book (B3)”.Tujuan penelitian dan 
pengembangan ini adalah: (1) mengembangkan Media Big Brilliant Book (B3). 
Jenis penelitian ini menggunakan R&D (Research & Development) 
dengan model pengembangan ADDIE (Analyze, Design, Develop, Implentation, 
Evaluate). Penelitian ini dilakukan pada kelas 3 di SDN Kauman 2 Malang 
tanggal 15 Juli 2019 dengan jumlah 28 siswa. Hasil penelitian ini berupa data 
kuantitatif untuk mengetahui kevalidan dan keefektifan media yang 
dikembangkan dan data kualitatif untuk menyimpulkan data yang diperoleh sesuai 
prosedur penelitian. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa penilaian ahli media dengan hasil 
85,5% kategori dangat baik dan ahli materi dengan hasil 95,5% kategori sangat 
baik serta respon siswa dengan hasil 96% kategori sangat baik. Hasil tersebut 
menyatakan bahwa media yang dikembangkan layak untuk digunakan. 
Keefektifan media yang dikembangkan berdasarkan nilai pretest dan postest. 
Hasil nilai tersebut Nilai rata-rata hasil prestest adalah 67 dan nilai rata-rata hasil 
postest adalah 80.  Nilai postest 80 menyatakan kedudukan interval yang tinggi 
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This study is based on a needs analysis that states thematic learning has 
not used media that is able to integrate good learning and boring learning 
because only the books used are written without the contents of activities and 
objects that stimulate the enthusiasm and curiosity of students. This is due to the 
lack of enthusiasm of students to learn as well as students' difficulty in 
understanding the material optimally. The researchers took the form of 
developing a relatively effective media, namely "Media Big Brilliant Book (B3)." 
The objectives of this research and development were: (1) developing Media Big 
Brilliant Book (B3). 
This type of research uses R & D (Research & Development) with the 
ADDIE development model (Analyze, Design, Develop, Implentation, Evaluate). 
This research was conducted in grade 3 at SDN Kauman 2 Malang on July 15, 
2019 with 28 students. The results of this study are quantitative data to determine 
the validity and effectiveness of developed media and qualitative data to infer the 
data obtained according to the research procedure. 
The results showed that the assessment of media experts with the results of 
85.5% excellent category and material experts with the results of 95.5% category 
was very good and the response of students with 96% results in very good 
categories. These results state that the media developed is feasible to use. The 
effectiveness of the media developed based on the value of the pretest and posttest. 
The results of the value of the average value of the prestest result is 67 and the 
average value of the posttest result is 80. The posttest value 80 states that the 
position of the high interval states that the media developed are said to be 
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